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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi Desa Karamat Mulya baik 
dari batas administrasi desa, penggunaan lahan maupun sarana prasarana. Peta 
batas administrasi desa dan peta penggunaan lahan merupakan suatu hasil yang 
sangat penting dan bermanfaat bagi desa itu sendiri guna melengkapi data-data 
yang belum ada di Desa Karamat Mulya. Hasil dari penelitian ini adalah 
menunjukan perbandingan pembuatan peta menggunakan metode plot koordinat 
dengan sumber peta Diskominfo Jabar dan peta yang sebelumnya ada di Desa 
Karamat Mulya, dan mengetahui potensi yang ada guna membantu desa untuk 
melakukan pembangunan atau pengembangan wilayah pemukiman kedepanya. 
Hasil dari peta ini akan sangat berguna untuk suatu perubahan khususnya dalam 
pengembangan dan pemanfaatan penggunaan lahan. 
 


















This study aims to determine the potential of Karamat Mulya Village both in 
terms of village administration, land use and infrastructure. Village 
administrative boundary maps and land use maps are very important and 
beneficial results for the village itself to supplement data that do not yet exist in 
Karamat Mulya Village. The results of this study are to show a comparison of 
map making using the coordinate plot method with the West Java Diskominfo 
map source and the map that previously existed in Karamat Mulya Village, and 
know the potential that exists to help villages to develop or develop residential 
areas in the future. The results of this map will be very useful for a change, 
especially in the development and use of land use. 
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